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Uudenmaan - Nylands 2 257 98 11 233 10 2 609 122 22
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 173 56 5 128 8 1 370 80 7
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 161 60 3 119 4 1 347 89 14
Ahvenanmaa - Aland 41 1 - 7 - 49 7 -
Hämeen - Tavastehus 1 064 52 12 103 6 1 237 85 13
Kymen - Kymmene 574 21 - 42 - 637 36 8
Mikkelin - S:t Michels 328 13 5 25 3 374 26 4
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 273 12 _ 23 1 309 16 3
Kuopion - Kuopio 359 9 1 30 2 401 22 3
Keski- Suomen 
Mellersta Finlands 420 19 3 24 _ 466 33 3
Vaasan - Vasa 650 32 - 74 2 758 46 5
Oulun ~ Uleaborgs 637 29 - 45 4 715 53 6
Lapin - Lapplands 357 9 1 37 1 405 38 3
Koko maa - Hela riket - Whole country
IX /1979 8 121 355 36 762 33 9 307 573 84
IX /19781) 
Muutos % - Förändring % -
7 229 326 33 650 18 8 256 509 91
Change % + 12.3 +8.9 +9.1 + 17.2 +83.3 + 12.7 + 12.6 -7.7
I-IX/1979 81 113 2 864 328 5 992 268 90 565 5 566 2 072
I-IX/19781) 
Muutos Z ~ Förändring % -
66 108 2 665 381 5 274 263 74 691 4 715 1 780
Change % 
Tarkennettuja ennakkotietoja
+22.7 +7.5 -13.9 +13.6 +1.9 +21.3 
- Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
+ 18.0 + 16.4
IV/1979 9 648 332 39 558 27 10 604 629 471
V/1979 11 048 381 60 832 28 12 349 656 462
VI/1979 8 906 386 41 740 30 10 103 654 296
VII/1979 7 768 244 31 575 26 8 644 475 256
VIII/1979 8 249 294 21 795 29 9 388 603 214
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 9 0 2 5 6 4 5 - 1 2 / 7 3 5 6
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
